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Islamic Social Reporting (ISR) is a sharia-based corporate social performance 
reporting standard. This study aims to determine the effect of company size, 
profitability, board size, audit committee size, and age of the company on Islamic 
Social Reporting at syariah banking in Indonesia. The population in this study is 
syariah banking in Indonesia which was registered with the Financial Services 
Authority (OJK) in 2012-2018. The sampling method used in this study is the 
census method (saturated sampling). The total sample used in this study was 82 
syariah banks. Data analysis was performed with descriptive statistics and 
classical assumption tests and hypothesis testing using multiple linear regression 
methods. The results of this study indicate that company size has a positive effect 
on Islamic Social Reporting, profitability (ROA) and the size of the board of 
commissioners has a negative effect on Islamic Social Reporting. Meanwhile, the 
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Islamic Social Reporting (ISR) adalah standar pelaporan kinerja sosial perusahaan 
yang berbasis syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ukuran 
perusahaan, profitabilitas, ukuran dewan komisaris, ukuran komite audit, dan 
umur perusahaan terhadap Islamic Sosial Reporting pada perbankan syariah di 
Indonesia. Populasi dalam penelitian ini adalah perbankan syariah yang ada di 
Indonesia yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2012- 
2018. Metode sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
sensus (sampling jenuh). Total sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
sebanyak 82 perbankan syariah. Analisis data dilakukan dengan statistik deskriptif 
dan uji asumsi klasik serta pengujian hipotesis dengan metode regresi linear 
berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan 
berpengaruh positif terhadap Islamic Sosial Reporting, profitabilitas (ROA) dan 
ukuran dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap Islamic Sosial Reporting. 
Sementara itu, ukuran komite audit dan umur perusahaan tidak berpengaruh 
terhadap Islamic Sosial Reporting. 
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